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ABSTRACT．
　　　　When　Japanese　business　and　technical　peop1e　must　write　in　Eng1ish
to　co1leagues　in　transp1ant　companies，supPlier　companies，or　c1ient　com・
panies1ocated　in　the　United　States，they　often　fail　to　effective1y　com－
municate　despite　their　know1edge　of　Eng1ish　vocabu1ary　and　grammar，
Mere1y　having　surpassed　grammatical　pitfa1ls　and　knowing　rhetorical
princip1es　do　not　ensure　effective　communication．This　is　because　we
should　a1so　think　of　cultura工difierences　because　Japanese　people　think
in　Japanese．Their　failures　are　shown　by　lack　of　basic　writing　princi・
p1es．Their　failures　are　demonstrated　in　a　study　of　more　than　100
pages　of　Eng1ish　documents　written　for　companies　in　Japan．and　sent　to
their　subsidiaries　in　the　United　States．After　ana1yzing　these　documents，
I　ha▽e　iound　some　common　errors　in　them　that　are　neither　grammatical
mistakes　nor　the　resu1t　of　cu1tural　differences，This　paper　exp1ains
some　of　the　most　common　errors　made　by　Japanese　professiona－busi－
ness　people，technical　trans1ators，engineers，scientists，and　managers・
Its　goal　is　to　he1p　them　leam　to　communicate　effective1y　in　Eng1ish、
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INTRODUCTION
　　　　During　my　stay（1993）in　the　capacity　of　visiting　professor　at　the
University　of　Michigan，Professors　J．C．Mathes　and　Dwight　Stevenson　at
the　University　suggested　that　I　classify　and　analyze　any　difficulties　or
prob1ems　that　American　engineers　and　managers　in　Japanese1eading
manufacturing　companies　located　in　Michigan　have　with　the　EngIish
documents　written　in　Japan，
　　　　My　research　showed　that　poor　word－choices，ineffective　organiza－
tion，and　a　comp1ete　indifference　to　correctness　of　formatting　apPeared
most　frequently　in　the　documents，This　is　because　the　writers　or　trans－
lators　in　Jap…㎜＿regard1ess　of　whe比er　they　are　native－speakers　of　Eng－
1ish　or　Japanese－are　not　trained　at　al1．One　of　the　most　astonishing
discoveries　was　that　a　certain1eading　company　stm　advδcates　that　em－
p1oyers　use　the　亡raditiona1princip1e　of　肋，8んo，た〃，尾功∫〃（or　introduc－
tion，development，tum，conc1usion）for　structuring　effective，contempo－
rary　rea1world　documents．The　appreciation　of　this　princip1e＿on　the
part　o土certain　technica1writers＿has　resulted　in　Eng1ish　documenお
which　are　unc1ear　for　readers，」Unfortunately，many・are　blissfu1ly　un－
aware　of　this　probIem．The　consequences，however，can　be　quite　serious
at　times－For　examp－e，fauIty　documents　may　expose　a　company　to　prod・
uct1iability　litigation．
　　　　The　purposes　of　this　paper，then，are　to　indicate　the　most　frequenユ
shortcomings　apPearing　in　documents，to　recommend　some　ways　to
avoid　these　shortcomings，and　to　il1ustrate　suitab1e　business　and　tech－
nica1communication　teaching　materials　to　be　used　in　Japan、
METHOD
The　methods　of　my　investigation　were　as　follows：
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　　　　In－depth　interviews　were　conducted　with　engineers　and　re1ated　pro－
fessional　staff　within　American　based　Japanese　companies　who　have　to
use　the　engineering　documents　written　in　Eng1ish　in　Japan．Interviews
were　also　conducted　with　selected　managers　and　supervisors　of　those
engineers　and　professiona1s．
　　　　1．Through　initia1contacts，a　meeting　was　arranged　with　the　Chief
Engineer　or　a　re1evant　senior　manager　of　the　transp1ant　corporations　to
exp1ain　the　purpose　of　the　project　and　to　identify　the　specific　inter－
viewees．Generally，with　appropriate　advance　contact，this　meeting　in－
c1uded，either　at　the　beginning　or　in　the　second　half　hour，the　two　or
three　managers　or　supervisors　needed　to　se1ect　the　interviewees．These
managers　were　asked　to　identify　line　professiona1s　who　must　use　impor－
tant　engineering　documents　transmitted　from　Japan二n　English　to　further
research　and　deve1opment／testing　or　manufacturing　activities．These
1ine　professiona1s　were　thp　subjects　of　further　in－depth　interviews－
　　　　2．Interview　meetings　with　the　interviewees　identified（45minutes
to　an　hour）were　a11owed　per　interview，whi1e　for　line　professiona1s　a－
bout30minutes　were　a11owed　for　managers　and　supervisors．
　　　　3．Interview　materia1s　were　submitted　to　interviewees　in　ad▽ance　of
the　meetings　so　that　they　cou1d　have　specimen　documents　a▽ai1able　and
be　prepared　to　answer　interview　questions、
MATERIALS
　　　　The　materials　which　bcth　pro∫essorS，prepared　for　me　are　as　fo1－
10WS：
　　　　1．Letter　memo　to　the　interviewee　exp1aining　the　purpose　of　the
project，confirming　or　arranging　a　time　for　the　interview，and　identify－
ing　what　the　interviewee　should　bring　to　the　interview　and　do　for　the
interVieW．
　　　　2．Materia1s　for　the　Interview（！）、Important　engineering　documents
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necessa町　for　them　to　perform　血eir　professional　activities．These
shou1d　be　documents　written　in　English　in　Japan　and　transmitted　to
them　in　Michigan．
　　　　Criteria　for　selection：
　　　　　　Documents　for　which　they　are　primary　audiences　or　important
　　　　　　secondary　audiences．
　　　　　　Documents　that　they　can　use　efficient1y　to　perform　their　en－
　　　　　　gineering　aCtiVitieS．
　　　　　　Documents　that　they　cannot　use　efficient1y　to　perform　their　en－
　　　　　　gineering　aCtiVitieS，
　　　　3．Materials　for血e　Interview（2）．Questiomaire　forms　for　them　to
fil1out　with　notations，at　least，in　advance　of　the　interview．
　　　　Questionnaire　Form　for　Each　Document
　　InterVieWee：
　　Role　and　Department：
　　Tit1e　of　Document：
　　Type　and　Purpose　of　Document：
　　Writer　of　Document，ro1e　and　department　in　Japan；
　　Use　of　Document（Interviewee　shou1d　identify　his／her　ro1e）：
　　　　Primary　User　of　Document　in　U．S．
　　　　Specific　Use　of　Document　by　Primary　User
　　Important　Secondary　User　of　Document　in　U．S．（1）
　　　　Specific　Use　of　Document　by　Secondary　User（1）
　　Important　Secondary　User　of　Document　in　U．S．（2）
　　　　Specific　Use　of　Document　by　Secondary　User（2）
　　Important　Secondary　User　of　Document　in　U．S．（3）
　　　　Specific　Use　of　Document　by　Secondary　User（3）
Features　of　Document　that　Increase　Efficiency　of　Use
1．C1arity　of　Purpose
2．Effective　Audience　Awareness　and　Address
3，Effective　Heading　Information
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4．Clear　and　Substantive　Summary
5．Summary　before　Discussion
6．C1ear　and　Effect亘ve　Arrangement　of　Information
7．Effective　Se1ection　and　Use　of　Detai1，inc1uding　explanation
…　and　ana1ysis
8．Clear　Subdivisions　of　Information
9．Effective　Formatting　and　Use　of　Headings，Numbering，Etc．
10．Appropriate　Information　under　Headings　and　in　Subdivisions
11．C1ear　Paragraphing
12．Good　Use　of　Visua1s，Tab1es，and　Fi馴res
13．Clear　Sentence　Sty1e
14．Good　Grammar　and　Mechanics
15．Effective　Use　of　Attachments
PROBLEM　AREAS
　　　　Most　documents　don’t　conform　to　a1most　any　of　the　above　ques－
tiomaries．Amo㎎出e　d㏄um㎝おI　received，one　research　paper　could　not
answer　the　questions　that　both　professors　gave　because　the　company　in
question　fo11ows　the　outmoded　principle　of肋，∫伽，エ㈱，肋サ舳、The　repre－
sentative　of　this　company　was　not　able　to　provide　an　adequate　rep1y＿
to　the　extent　that　I　had　expected．Odd1y　enough，few瓢ammatica1errors
were　folmd　in　this　research　paper．However，the　tr盆ditional　rhetorical
princip1es　emp1oyed　rendered　it　disastrous　and童t　according1y　conveyed
no　meani㎎at　al1．While．there　are　mmerous　problems　in　the　documents
I　receiYed，the　most　common　errors　are　found　not　only　in　any　questions
presented　by　both　professors，but　in　their　word　choices．This貴s　not　to
say　that出e　questions　they　presented　are　answered　correct1y，but　rather
than　that，before　answering　these　questions，a11documents1ack　the　most
important　basic　e1ement：word　choices．Japanese　specia1ists　may　not　con－
sider　that，when　we　require　effective　com㎜unication，finding　the　exact
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word　to　express　a　specific皿eaning　is　most　important．Every　one　of
their　crig＝na1sentences　revea1ed　a　critica1inaccuracy　in　word・choices．
　　　　The　fo11owing　are　the　resu1ts　corrected　by　the　questionnaires　sug－
gested　by　Professors　Mathes　and　Stevenson．
　　．Examp1e1．CHECK　ITEM
　　　　　　　　1．The　name　of　perso．n　authorized　is　proper1y　indicated　on　the
　　　　　　　　　　equipment，
　　　　　　　　2．Equipment　is　periodica11y　inspected　at　least　once　a　year－
　　　　　　　　3．Safety　sign　for　inspection　is　properly　indicated．
　　　　　　　　4．Exha1ingsubstances　are　to　be　sucked　sure1y．
　　　　　　　　5．Hood，duct　and　duct　hose　is　not　corrosion　and　not　damaged．
　　　　　　　　6．Filter　is　not　stopped　much　dust　and　not　damaged．
　　　　　　　　7．Visib1e　dust　and　contaminants　are　not　being　exhausted　from
　　　　　　　　　　the　exhaust　stack．
　　　　　　　　8．Dust　co11ector　is　periodical1y　shaked　dust．
　　　　　　　　9．Dust　is　periodical1y　collected．
　　　　　　　　10．Filter　is　periodica11y　inspected．
　　　　　　　　11．Dust　shaking　intervaI　sign　is　proper1y　indicated，
　　　　　　　　12．Manometer　is　instal1ed，
　　　　　　　　13．The　appropriate　static　pressure　for　manometer　is　indi－
　　　　　　　　　　cated．
　　　　　　　　14．Fan　is　not　abnormal　noise，vibration　and　overheating．
　　　　　　　　15．Fan　is　instaHed　in　Iower　stream　of　dust　collecting　zone．
　　　　　　　　16．Independent　dust　col1ector　is　not　connected　in　series　of　two
　　　　　　　　　　unitS　Or　mOre．
　　　　　　　　17．E1ectric　machinery　and　tools　are　not　insta11ed　on　the　dust
　　　　　　　　　　passage・
　　　　　　　　18．E1ectric　machinery　and　too1s　are　not　accumu1ating　dust－
　　　　　　　　19．In　cases　of　using　a　dust　co11ector　for　spark　generating
　　　　　　　　　　equipment，such　as　grinder　etc一，spark　quenching　apparatus
　　　　　　　　　　are　equ．ipPed　before　dust　co11ector　and　nユeta11ic　dust　are　be
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　　　　　　　　　　used．
　　　　　　　　20．Explosion　vent　is　instal1ed　to　exhaust　blast　upword　pro－
　　　　　　　　　　viding　against　exp10siOn．
　　　　　　　　21．Exp1osion　vent　moves　correctly　and　is　not　accumulated
　　　　　　　　　　dust．
　　　　　　　　22．Earthing　is　prepared　at　every　position　to　prevent　e1ec－
　　　　　　　　　　trostatic　charging
　　　　　　　　23．Check　va1ve　is　equipped　at　suction　inlet　of　dust　co1lector
　　　　　　　　　　（excluding　case　of　suction　inlet　bore　of　less　than／40mm）．
　　　　　　　　24．Check　va1ve　moves　correct1y　and　is　not　accumulated　dust．
　　　　In　effective　communication，　the　precise　words　are　requested．
Therefore　I　a1ways　keep　in　mind　my　princip1e　oポone　word／one　mean－
ing’and’CO110CatiOn．’
　　　　In　sentence　1，’proper工y’and　’equipment’are　ambiguous．How
’properly’the　name　of　a　person　should　be　indicated？No　one　can　te11．
What　does　the　word’equipment’signify？
　　　　In　sentence2，’periodica1ly’is　vague．And　how　is　equipmenピin－
spected1？It　is　not　c1ear．What　time　interva1s　are　indicated　by　the　term
’Periodica1Iy’？
　　　　In　sentence3，’proper1y’again　is　ambiguous，And　sign　does　nct　co1－
10cate’is　indicated．’
　　　　My　interviewee，an　American　engineer，did　not　point　cut　any　de－
ficien■cy　in　sentences　1，2，and3．
　　　　In　sentence4，what　is‘exha1ing　substances？’And　what　is‘sucked
sure1y？’‘Surely’does　not　collocate’be　sucked．’Mr．Keith　Cor1in，Super－
visor　of　this　company．exp1ained　to　me，this　sentence　shou1d　be，
　　　　Materials　being　co11ected　are　exhausted　comp1etely，
After　I　had　his　explanation，I　found　that　the　origina1and　the　revision
are　quite　different．I　am　certain　that　the　sender　of　the　originaI　sentence
could　well　be　sued　by　the　recipient．
　　　　In　sentence5，there　are　some　grammatical　errors．This　sentence
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shou1d　read’Hood，duct，and　duct　hose　are　not　corroded　or　damaged．
What1s　Inore，so㎜e　words　are　amb1g皿ous　How，for　example，1s　the‘fll－
ter　stopped？’Mr．Corlin　suggested　to　me　that　this　sentence　should　read
aS　fO110WS：
　　　　The　filter　is　not　blocked　or　damaged　with　dust．
　　　　In　sentence6，there　are　a1so　grammatica1errors．Does　this　sentence
meaパThe　fi1ter　is　not　stopped　or　damaged　with　much　dust’？What　does
‘much’mean？　Even　after　revision，the　sentence　remains　ambiguous．
　　　　In　sentence7，Mr．Cor1in　did　not　touch，but　how　should　we　distin－
guisパdust’from‘contaminants’？This　sentence　has　yet　to　be　revised．
　　　　In　sentence8，again‘periodical1y’is　ambiguous．And　what　does
’shaked　dust’mean？
　　　　In　sentence　g　and10，again’periodica1ly’is　ambiguous．
　　　　In　sentence11，what　does’proper1y’mean？
　　　　In　sentence12，is‘a　manometer’insta11ed？Or　is‘the　manometerl　in－
stal1ed？
　　　　In　sentence13，’appropriate’is　ambiguous，and　the　information，in－
sufficient．
　　　　In　sentence14，there　is　a　grammatical　error．This　sentence　shou1d
be
　　　　　　The　fan　does　not　make　abnormal　noise，vibration，or　overheat－
ing、’
But　even　lf　thls　sentence　ls　grammatlcauy　correct，’abnorma1’is皇mb1g－
u㎝s．What　does’abnoma11mean？
　　　　Sentence15shou1d　be
　　　　The　fan　is　instal1ed　in　the1ower　stream　of　the　dust　co1lecting　zone．
　　　　Sente」nce16indicates　an　actioパnot’to　be　done．What，then，shou1d
we　do？If　the　sentence　is　expressed　negative1y，we　cannot　understand
what　we　shou1d　do．Therefore　it　is　i㎜portant　to　write　the　sentence　not
in　negative，but　rather　in　affirmative　terms．
　　　　Sentence　17　contains　some　grammatical　mistakes．This　sentence
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　　　　　should　be，‘No　e1ectric　machinery　or　too1s　are　insta11ed　in　the
　　　　　dust　passage．’
　　　　Sentence18again　contains　soIne　grammatical　mistakes，This　sen－
　　　　　tence　shou1d　be’No　eユectric　machinery　or　too1s　accumu1ate　dust．
　　　　In　sentence19，there　are　some　gram皿atica1mistakes，This　sentence
　　　　　　should　be’If　the　dust　col1ector　is　used　with　machines　generating
　　　　　　sparks，the　spark　qu■enching　apParatus　is　to　be　insta11ed　before
　　　　　　the　dust　co1lector　or　the　meta11ic　duster［？］　is　used．’
　　　　In　sentence20，’is　instal1ed’shou1d　be’shal1be　insta1led．’The　cor－
rect　spelling　of‘upword’should　be’upward．’And　what　does‘providing
against　explosion’mean？
　　　　In　sentence21，what　does‘correct1y’mean？The　phrase’is　not
accumu1ated　dust’　should　be　‘does　not　acculnu1ate　dust’　or　’has　not
accu㎜ulated　dust．’
　　　　In　sentence22，the　problem　is’Earthing．’This　is　British　English．
Mr．Cor1in　lamented　that　Americans　are　rather　weak　in　British　Eng1ish，
and　thereiore　all　documents　should　be　written　in　American　Eng1ish　to
communicate　effective1y．In　American　English’earthing’is’grounding．’
In　writing　for　intemational　audiences，we　have　severa1ways　of　avoiding
difficu1ty．We　can　convert　all　our▽ocabu1ary　into　the　vocabulary　that　is
normal　for　the　target　audience［Kirkman］、Therefore，the　above　example
should　be
　　　　Grounding　is　done　at　each　position　to　prevent　electrostatic　dis－
charging．
　　Sentence23should　be
　　　　The　check　va1ve　is　equipped　at　the　suction　in1et　of　the　dust　co1lec－
　　　　tor（m1ess　the　suction　in1et　bore　is1ess　than40mlll、）’
　　In　sentence24，‘correct1y｛again　is　ambiguous．This　sentence　shou1d
be
　　　　The　check　valve　moves　correctly　and　does　not　accumulate　dust，
　　If　a11sentences　are　used　in　specifications，the　predicates　shou1d　begin
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with‘sha1l、’
　　　　When　we　want　to　communicate　effectively　in　technical　writi㎎，
we　shou1d　not　put　different　data　into㎝e　paragraph．We　shou1d　find
the　common　data　to　arrange　in　one　paragraph．I　recommend　that　we
fO110w　my　principle：‘one　paragraph／one　topic．’Therefore，if　I　may
take　the1iberty　to　clarify　the　meaning　of　these　sentεnces　and　to　arrange
them　in；m　unambiguous　order，the　above　example　should　be，after　applying
the　effective　numbering　system，arranged　as　fol1ows：
　　　　Safety　Checklist　for　a　Dust　Co11ector
　　　　1．Installation
　　　　　　Ll　Mechanical　Installation
　　　　　　　　1，1．1The　manometer　s］〕au　be　insta11ed．
　　　　　　　　1，1．2The　fan　shal1be　insta11ed　in　lower　stream　of　dust　co11ect・
　　　　　　　　　　　　　　ing　ZOne．
　　　　　　　　1．1．3　Independent　dust　conectors　sha11　not　be　connected　in
　　　　　　　　　　　　　　series　of　two　units　or　more．
　　　　　　　　1．1．4The　exp1osion　vent　shal1be　installed　to　exhaust　b1ast　up－
　　　　　　　　　　　　　　ward，so　as　to　avoid　an　explosion．
　　　　　　　　1－1．5The　check　va1ve　sha1l　be　equipped　at　the　suction　in1et　of
　　　　　　　　　　　　　　the　dust　collector（unless　the　case　of　suction　inlet　bore
　　　　　　　　　　　　　　is　less　than40mm）．
　　　　　　ユ．2E／ectrica1Insta11ation
　　　　　　　　1．2，1Electric　mach三nery　and　tools　sha11not　instal1ed　in　the
　　　　　　　　　　　　　　dust　passage．
　　　　　　　　1－2－2　In　cases　of　using　a　dust　collector　for　spark　generating
　　　　　　　　　　　　　　equipment（such　as　grinder，etc．）spark　arresters　sha11
　　　　　　　　　　　　　　be　insta1led　before　the　col1ector　and　meta1lic　ducting　is
　　　　　　　　　　　　　　used、
　　　　　　　　ユ．2士3Grounding　shall　be　prepared　at　each　necessary　connec－
　　　　　　　　　　　　　　tion　to　prevent　electrostatic　discharging．
　　　　2－Condition
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　　2．1The　hood，duct　and　duct　hose　shaH　not　be　corroded　or　dam－
　　　　　　aged．
　　2．2The　fi1ter　shan　not　be　b1ocked　or　damaged　with　dust．
　　2．3Visible　dust　and　contaminants　sha11not　be　exhausted　from
　　　　　　the　exhaust　stack，
　　2．4The　electric　machinery　and　too1s　sha11not　accumu1ate　dust．
3，Signs　and　Labels
　　3．1The　name　of　the　person　in　charge　of　the　equipment　shall　be
　　　　　　proper1y　indicated　on　the　equipment．
　　3．2Safety　signs　for　inspection　sha11be　indicated／Iocated　proper・
　　　　　　1y．
　　3．3Dust　c且eaning／checking　interva1sign　sha11be　properly　indi－
　　　　　　cated．
　　3．4The　appropriate　static　pressure　for　the　manometer　shal1be
　　　　　　indicated．
4．Inspection　and　Maintenance
　　4．1The　cc11ector　sha11be　periodica1ly　inspected　at1east　once　a
　　　　　　year－
　　4．2Dust　sha11be　periodica1ly　col1ected　from　the　col1ector．
　　4．3The　filter　shall　be　periodically　inspected．
5．Operationa1Check
　　5．1Materia1s　being　col1ected　sha1l　be　exhausted　completely．
　　5．2Visible　dust　and　contaminants　sha11not　be　exhausted　from
　　　　　　the　exhaust　stack．
　　5．3The　fan　shal1make　no　abnormal　noise　or　vibration　and　shaH
　　　　　　not　overheat．
　　5．4Explosion　vent　shaH　move　correct1y　and　shall　a㏄umuIate
　　　　　　dust．
　　5．5The　check　valve　sha11move　correctly　and　sha1l　not　accumu－
　　　　　　1ate　dust．
But　Professor　Stevenson　proposed　even　more　extensive　corrections．
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　　　　．Example2．The　work　sha11be　comp1eted　up　to　Motor　and　Termi－
　　　　　　　　　　　　　　　na1Box．
　　　　In　this　sentence，what’work’should　be　done？The’work’here　is
very　mclear．Mr．Corlin　was　unabIe　to　revise　this　sentence　because　of
its　lack　of　c1arity．
　　　　．Example3．In　order　to　transfer　the　acid，the　piping　sha1l　have　a
　　　　　　　　　　　　　　　strength　enough　to　resist　the　force　from．．
　　　　This　sentence　does　not　exp1ain　how　long　the　piping　is．Therefore
Mr．Corlin　was　unab1e　to　su99est　a　revision．
　　　　．ExampIe4．Conveyer　speed　sha1l　be　variab1e　to　the　above　two
　　　　　　　　　　　　　　　speeds　by　selecting　the　selector　switch　with　the　inver－
　　　　　　　　　　　　　　　ter　contro11er．
　　　　This　sentence　does　not　convey　clear　directions．‘Speed　is　in　a　posi－
tion　to　be　changed　to　above　two　speeds’oピSpeed　can　be　adjusted　to　the
above　two　speeds？’Mr．Cor1in　was　unab1e　to　exp1ain　the　context　to　me．
　　　　．Example5A　se1ector　switch　of　Auto／Manual　operation　sha11be
　　　　　　　　　　　　　　　provided　on　the　control　panel，and　each　unit　shaI1be
　　　　　　　　　　　　　　　operated　independent1y　from　the　control　panel．
　　　　According　to　Mr．Corlin，this　sentence　reads：unit　operation　is　inde－
pendent　of　contro1paneL　However　the　desired　meaning　shou1d　be＝
　　　　Each　unit　can　be　operated　independently，using　the　push　buttons　on
　　　　the　control　pane1．
In　addition　to　Mr．Cor1in’s　exp1anation，‘provided’is　the　preferred　word
for　this　Japanese　specia1ist　runs　against　my　principle　oポone　word／one
meaning，’and　is　very　ambiguous．’．．．operation　shal1be　provided．．．’does
nOt　COnVey　any　meaning　tO　me．
　　　　．Examp1e6Audib1e　buzzers　sha11be　pro▽ided　for　indicating　above
　　　　　　　　　　　　　　（5）and（6）cases．
　　　　In　this　sentence，before　listening　to　Mr．Cor1in，I　doubted　how　loud
’audib1e’meant、’Audible’is　too　genera1．Here　again，’provided’is　used．
The　word‘providel　means：attach，connect，insert，instaI1，㎜ount，etc．
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Therefore，care　must　be　taken　in　using　this　word．
　　　．Example7A　push　button　switch　for　exchanging　the　box　shall　be
　　　　　　　　　　provided　on　the　independent　panel　as　shown　be1ow　so
　　　　　　　　　　that　different　work－pieces　cou1d　not　be　mixed　in　the
　　　　　　　　　　box　when　changing　the　work－pieces．
　　　Mr．Corlin　comp1ained　that　this　sentence　is　too　difficu1t　to　under－
stand－In　my　opinion，as　this　sentence　is　part　of　a　contract，the　sender
stands　to　be　sued　as　a　resuIt　of　this　ambiguity．
　　　‡Example8Safety　covers　sha11be　provided　with　rotating　or　s1iding
　　　　　　　　　　parts－
　　　Mr．Cor－in　comp1ained　again　that　this　sentence　is　too　difficult　to
understand，The　reason　might　be　that　the　writer　uses‘provided、’This
should　be‘insta1led’oピmounted、’
　　　Txamp1e9　9．SAFETY　CONDITION
　　　　　　　　（1）Fix　the　Common　Base　by　Anchors．
　　　　　　　　（2）Piping　and　Duct　F1ange　Parts　to　be　free　from1eakage．
　　　　　　　　（3）Manual　Valve　opening　and　ciosing　indicator　p1ate　to　be
　　　　　　　　　　PrOvided．
　　　　　　　　（4）Caution　P－ates　to　be　provided．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DANGER
　　　　　　　　1．DO　NOT　OPERATE　UNLESS　THOROUGHLY　FAMIL－
　　　　　　　　　　IAR　WITH　SAFETY　RULES　AND　OPERATIONS　IN
　　　　　　　　　　OPERATION　MANUAL
　　　　　　　　2CUT　POWER　SUPPLY　BEFORE　CONDUCTING　IN－
　　　　　　　　　　SPECTIONS　OR　ADJUSTMENTS
　　　　　　　　（5）Noise
　　　　　　　　Noise　level　shal1be1ess㎞an80dB（A）at　the　measure－
　　　　　　　　ment　point　where　is　away5feet　from　noise　source　and4
　　　　　　　　feet　height　from　the　floor．
　　　This　examp1e　1acks　‘Clarity　of　Purpose，1’Clear　and　Effective
Arrangement　of　Information，HEffective　Formatting　and　Use　of　Number－
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ing，Etc、，’℃lear　Sentence　Sty1e，’’Good　Grammar　and　Mechanics，’etc．
What　is　more，the　waming　words，‘DANGER’shou1d　be　WARNING．’
‘DANGER　indicates　an　imminent　hazard　that，if　not　avoided，wiu　result
i皿death　or　serious　injury．WARNING　indjcates　a　potentiany　bazardous
situation　that，if　not　avoided，could　resu1t　in　death　or　serious　injury．
CAUTION　ihdicates　a　hazardous　situation　that，if　not　avoided，may　re－
su1t　in　minor　or㎜oderate　injury．（CAUTION　may　a1so　be　used　to　indi－
cate　other　unsafe　practices　or　risks　of　property　damage．）The　term
NOTICE　can　be　used　to　wam　of　potentia1property　damage，but　it　is　in－
apprcpriate　for　any　warning　of　potential　human　injury　［Mathes　and
Stevenson］、This　is　a　matter　of　no　sma1l　importance．There　are　potentiaI
1egal　imp1ications　for　inprecise　apPHcation　of　hazard　a1ert　signa］s，and
lega1action　could　ensue．Therefore　if　we　do　not　use　the　precise，correct
terms　for　hazard　alert　signa1s，legal　action　cou1d　ensue．When　we
arrange　this　exanIple　with　the　same　category　and　use　the　recommended
numbering　system，the　examp1e　should　be　revised：
　　　9，SAFETY　FEATURES
　　　　9，1The　Common　Base　sha11be　instal1ed　with　Anchors．
　　　　9，2Ap1ateshaubeinsta11edonthe㎜anua1valvetoindicatethe
　　　　　　opening　and　closing　Position．
　　　　9，3Hazard　a1ert　signa1p1ates　sha1l　be　insta1Ied　indicating　as　fol－
　　　　　　10WS：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DANGER
　　　　　　　CUT　POWER　SUPPLY　BEFORE　CONDUCT1NG　INSPEC－
　　　　　　　TIONS　OR　ADJUSTMENTS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WARNING
　　　　　　　DO　NOT　OPERATE　UNLESS　THOROUGHLY　FAMILIAR
　　　　　　　WITH　SAFETY　RULES　AND　OPERATIONS工N　OPERA－
　　　　　　　TION　MANUAL
　　　　9－4The　Piping　and　Duct　F1ange　Parts　sha1l　be　free　from　Ieakage．
　　　　9出5Noise　leve1sha11be　less　than80dB（A）at　the　measurement
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　　　　　　　　　point　of5feet　away　from　noise　source　and　height　of4feet
　　　　　　　　　　from　the　floor、
　　　　旭xample　l07，ELECTRICAL　SPECIFICATION
　　　　　　7－1Contro1
　　　　　　　　（1）For　e1ectrical　contro1，refer　to　the　attached　E1ectrical　Mo－
　　　　　　　　　　　tion　Drawing
　　　　　　　　（2）Control　Board　shal1be　provided　to（1＋4）Base　FIux　Blend－
　　　　　　　　　　　ing　Tank　whi1e　Operation　Pane1to（1＋2）B1ending　Tank．
　　　　　　　　　　　The　other　contro1functions　shal1be　included　in　the　Control
　　　　　　　　　　　Box．For　their　location，refer　to　the　attached　Layout　Draw－
　　　　　　　　　　　ing、
　　　　　　　　（3）Abnormality　Lamp　and　Siren　to　be　provided　to　Control　Box
　　　　　　　　（4）UL　approved　parts　shal1be　used，
　　　　　　7－2Conditions　when　Abnorma1ity　occurs
　　　　　　　　（1）A1arm　Lamp1ights　up，Siren　sounds　and　Equipment　ful1y
　　　　　　　　　　　stops　with　each　tank，1iquid1evel　at　the　highest1imit．
　　　　　　　　（2）A1arm　Lamp1ights　up，Siren　sounds　and　Equipment　fully
　　　　　　　　　　　stops　by　detecting　the　liquid1eveI　of　Overflow　Detector
　　　　　　　　　　　Tanks、
　　　　　　　　（3）Equipment　stops　all　its　functions　when　Emergency　Stop
　　　　　　　　　　　Buttoエl　is　pushed．
　　　　　　　　（4）2units　of　Feed　Pumps　from（1＋4）Blending　Tank　to　Head
　　　　　　　　　　　Tanks　shaIl　be　provided　so　that　even　if　one　unit　fai1s，the
　　　　　　　　　　　other　can　supPly　the　nux．
　　　　This　examp1e　not　onIy　f盆ils　to　group　the　sentences　into　some　logicaI
order，but　lacks℃lear　and　Effective　arrangement　of　Information，HEffec－
tive　Formatting，and　Numbering，Etc．，’℃1ear　Sentence　Style，HGood
Grammar　and　Mechanics，’etc．
What　is　more，（4）is　not　inc1uded　in　any　item亡This　examp1e　should　be
revised　as　follows1
　　　　7．ELECTRICAL　SPECIFICATIONS
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　　　　　　7，1Specifications　for　assemb1ing　the　contro1system
　　　　　　　　　The　e1ectrica1control　sha11be　referred　to　the　attached　elec－
　　　　　　　　　trical　motion　drawing．
　　　　　　　　7－1．1The　control　board　sha11be　attached　to　the（1＋4）base
　　　　　　　　　　　　　f1ux　b1ending　tank．
　　　　　　　　7．1．2　The　operation　panel　sha11be　attached　to　the（1＋2）
　　　　　　　　　　　　　b1ending　tank．
　　　　　　　　7．1．3　The　control　box　sha11be　attached　to　the　other　control
　　　　　　　　　　　　　SyStemS－
　　　　　　Notes1．The　Iocation　for　each　instal1ment　shal1be　referred　to　the
　　　　　　　　　　　　　attached　layout　drawing，
　　　　　　　　　　　2．Only　UL　approved　parts　sha11be　used．
　　　　　　7．2Specifications　for　insta11ing　feed　pumps
　　　　　　　　　Two　units　of　feed　pumps　shal1be　mounted　from　the（1＋4）
　　　　　　　　　bIending　tank　to　the　head　tanks　so　that　in　the　event　that　one
　　　　　　　　　unit　fails，the　other　is　ab1e　to　supP1y　the　flux．
The　original　sentence‘7．2Conditions　when　Abnormality　occurs’might
be’Indicators　cf　Abnorma1Conditions、’Howe▽er，if　we　revise　it　like
this，this　sentence　is　not　inc1uded　in　the　tit1e　of’ELECTRICAL　SPECI－
FICATIONS。’Therefore，can　I　revise　this1ike　this？I　am　not　quite　sure，
　　　　8，INDICATORS　OF　ABNORMAL　CONDITIONS
　　　　　　The　abnormality1amp　and　siren　shall　be　connected　to　the　control
　　　　　　box．
　　　　　　8．1When　the1iquid　leve1in　each　tank　reaches　the　maximum
　　　　　　　　　1imit，the　alarm　lamp　sha1l　light　up，the　siren　shal1sound，
　　　　　　　　　and　the　equipment　shall　automatica11y　shut　off　compIetely．
　　　　　　8－2When　the　liquid　enters　and　reaches　the1iquid1evel　of　the
　　　　　　　　　overflow　detector，the　alarm1amp　sha111ight　up，the　siren
　　　　　　　　　sha11sound，and　the　equipment　sha11automatica11y　shut　off
　　　　　　　　　comp1etely．
　　　　　8－3When　the　emergency　stop　button　is　pushed，the　equipment
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　　　　　　　　　sha11shut　off　al1its　functions．
　　　　Professor　Dwight　Stevenson　is　more　severe　in　his　criticism．We
corrected　sentences　as　well　as　we　were　ab1e　to　make　out　their　intended
meanings．But　correcting　the　text　has　not　improved　it　much－From　our
analysis　we　know　that　a　good　deal　of　critical，important　information　is
sti11unclear．Also，we　know　that　there　is　a　good　deal　of　missing　in－
formation．And　by　now　you　may　have　perceived　that　a1though　the　struc－
ture　of　the　original　is　chaotic，the’corrected’version　remains　chaotic．
After　we　group　the　sentences　into　some　logical　order　shown　above，
there　remains　stiu　ambiguous．Some　critica1information　is　sti1l　missing．
Therefore，without　graphics　it　is　difficu1t　to　visualize．
　　　　The　above　examples　are　chosen　at　random　in　the　documents　of　A
company，The　following　is　also　chosen　arbitrarily　from　the　documents　of
B　company．In　my1ast　example　for　this　paper，let　me　use　a　fax　message
sent　to　an　American　company　from　a　Japanese　company　in　Japan．
　　　　．Example11
Subject：Re　uest　on　the　tester　harmonization　for　ABC＆
XYZ　vehicles
In　re｛erence　to　our　FAX　dated　on　November27．1992，
We　would1ike　to　inform　you　new　data1ink　comectors
pin　layout　for　F－cars　with　Keeper　power　p1ant、（See
Attachment1．）
ABC　has　decided　to　adopt　this　pin　layout　foピ94modeI
and　the　communication　terminals　for　Keeper　power
p1罰nt　are　assigned　to　the　reserved　terminals　of　ABC
12－way　cOnnectOr．
In　consequence，we　think　Keeper　does　not　need　to　pre一
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　　　　　pare　another　new　adaptor　harness　for’95XYZ　vehic1es
　　　　　with　Keeper　power　p1ant，which　is　informed　you　by　our
　　　　　previous　FAX，
NOTE：
　　　　Although　the　No．5pin　of12－way　connector　is
　　　　assigned　to　ABC　SCI　communication　system　and
　　　　Keeper　SCI－n　communication　system，we　think
　　　　DRB－III　can　communicate　with　the　both　systems
　　　　by　modifying　the　DRB－III　program、
By　adopting　this　pin1ayout，we　can　satisfy　the　follow－
ing　tWO　requirementS：
　　（1）Standardization　of　designing　the　wiring　hamess
　　　　　for　XYZ　vehicIes
　　（2）Serviceability　of　the　vehicles　for　Keeper　and　ABC
　　　　　channe1s　　　　　　　　　　　　　’
P1ease　fee1free　to　ask　us　if　you　have　any　question．
We　hope　those　are　helpful　to　you、
Best　Regards
　　　　This　examp1e　lacks℃1arity　of　Purpose．’‘Effective　Heading，HC1ear
and　Effective　Arrangement　of　Information，’℃lear　Paragraphing，’℃1ear
Sentence　Style，’’Good　Grammar　and　Mechanics，’etc，This　example
shou王d　be　revised＝
Subject：Request　for　a　New　Layout　for　Data　Link　Con－
nector　Pin
In　reference　to　our　FAX　of　November27、1992，you
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should　adopt　the　new　layout　of　the　data　link　connector
pin　for’95F－cars　assemb1ed　at　Keeper　Power　Plant．
ABC　has　decided　to　adopt　this　new1ay011t（see　Attach－
ment）for’94ABC　v■ehic1es．Keeper　does　not　need　to
design　a　new　adapter　hamess　for’95XYZ　vehic1es　be－
cause　this　new　layout　can　use　the　data1ink　connector
pin　for　AAA’94model　and　the　communication　termi－
na1s　for　Keeper　Power　P1ant　are　assigned　to出e　re－
served　termina1s　of　ABC12－way　connector．
The　two　features　when　adopting　this　new　pin　layout
are：
1，Standardization　of　designing　the　wiring　harness　for
　　XYZ　vehic1es
2．Serviceability　of　the　vehic1es　for　Keeper　and　ABC
　　channeIs
Although　the　No．5pin　of12－way　connector　is　assigned
to　the　ABC　SCI　communication　system　and　the　Keeper
SCI－II　cOmmunication　system，DRB－III　can　communicate
with　both　systems　if　the　DRB－III　program　is　modified．
CONCLUSION
　　　　From　my　ana1ysis，it　is　c皿ear　that　a　good　deal　of　critica1，important
infomation　is　sti11missing　and　unclear．Why　are　chaotic　sentences　such
as　these　examp1es　produced？　Professor　Stevenson　indicated　that　the　orig－
inal　text　c勧nnot　be‘improved’merely　by　being　corrected，even　by　a　na－
tive　Eng1ish　speaker．To　revise　it，one　must　begin　with　consideration　of
the　context（safety　issues）and　the　required　tasks．Then　the　task　must
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be　structured　in　a1ogica1order．Furthermore，the　information　must　be
presented　in　graphic　form　as　we1l　as　in　words，
　　　　Summarizing　from　the　critical　points　Professors　J，C．Mathes　and
Dwight　Stevenson　suggested　to　me，I　cm　easily　conclude　that　the　whter
or　the　trans1ator1acks（1）a　good　know1edge　of‘C1ear　and　Effective
Arrangement　of　Information，HClear　Subdivisions　of　Information，HEffec－
tive　Formatting　and　Use　of　Headings，Numbering，Etc．’℃lear　Para－
graphing，’’Good　Use　of　Visuals，Tab1es，and　Figures，’℃Iear　Sentence
Style，HGood　Grammar　and　Mechanics，’‘Effective　Word－choices，’etc．
The　writer　or　the　trans1ator　may　compIain　that　he　or　she　is　too　busy　to
be　trained　after　graduating　from　the　university　or　co1lege，and　may　re－
sign　himseIf　or　herse1f　to　the　present　situation．But　if　the　present　state　of
affairs　continues，the　documents　issued　from　Japan　to　foreign　countries
win　indefinitely　continue　to　be　unsatisfactory，One　potentia1and　very
tangib1e　resu1t　of　such　ambiguous　and　inadequate　documents　could　we1l
be　in　the　form　of　product1iabi1ity　brought　against　the　companies　in
question，but　the　more　common　resu1t　wouId　be　a1oss　of　information，
wasted　time，and　wasted　money　caused　by　ineffective　technical　and　pro－
fessiona1communication．
　　　　In　light　oi　the　present　status　of　Eng1ish　as　an　international1an一
馴age，we　would　do　we11to　fo11ow　the　example　of　the　University　of
Michigan　and　many　other　universities　and　co11eges　in　the　United　States
and　the　United　Kingdom．That　is，alI　engineering　and　science　universi－
ties　and　co11eges　shou1d　include　English　technica1writing　in　the　curricu－
1um　as　a　required　subject　because　c1ear，effective　technical　writing　may
no　Ionger　be　regarded　as　an　advantage－it　is　unquestionab1y　a　necessi－
ty．
　　　　In　closing，Iet　me　pay　special　thanks　to　Professor　J．C．Mathes　and
Professor　Dwight　Stevenson　for　a11their　he1p．Without　their　help，this
paper　wou1d　not　ha▽e　been　accomplished一
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